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BAB 5 
SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
 
 
5.1.  Simpulan 
 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat 
disimpulkan bahwa corporate social responsibility disclosure tidak 
berpengaruh signifikan terhadap earning response coefficients pada 
perusahaan manufaktur di BEI tahun 2013-2015. Hal ini 
menunjukkan bahwa investor tidak memperhatikan CSR disclosure 
dalam pengambilan keputusan investasi meskipun perusahaan 
melaksanakan CSR dengan baik dan sesuai dengan ketentuan 
pemerintah. Selain itu, investor hanya berorientasi pada kinerja 
jangka pendek sedangkan CSR disclosure lebih berfokus pada 
kinerja jangka menengah dan jangka panjang. 
 
5.2.  Keterbatasan 
 Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang harus 
diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil analisis, diantaranya 
adalah: 
1. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur, sehingga 
hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi dengan jenis perusahaan 
lainnya.  
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2. Penelitian ini menggunakan satu variabel yaitu CSR disclosure 
tidak terbukti, sehingga diduga masih ada variabel lain yang 
mempengaruhi ERC. 
 
5.3.  Saran 
 Berdasarkan simpulan dan keterbatasan penelitian, maka saran-
saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya 
adalah: 
1. Obyek penelitian yang digunakan diharapkan dapat menggunakan 
sektor industri lain, sehingga hasil penelitian dapat dibandingkan 
antar perusahaan. 
2. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel lain 
yang diduga dapat berpengaruh terhadap ERC seperti 
profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan. 
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